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Ratna Widyawati. K6413057. STRATEGI PENCEGAHAN 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA SEBAGAI WUJUD 
CIVIC PARTICIPATORY DI KABUPATEN SUKOHARJO (STUDI PADA 
MOTIVATOR ANTI NARKOBA DANAR AND THE BLANGKON). Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Strategi dalam mencegah 
penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud Civic Participatory di 
Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Danar and 
The Blangkon; (2) Dampak strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada 
remaja yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon; (3) 
Hambatan yang dihadapi Danar and The Blangkon dalam menerapkan strategi 
pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik sampling yang digunakan 
adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi dan analisis dokumen. Validitas data dengan menggunakan trianggulasi 
sumber dan trianggulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis interaktif meliputi: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tahapan 
penelitian meliputi (1) Persiapan, (2) Pengumpulan data, (3) Analisis data, (4) 
Penyusunan laporan penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Strategi dalam mencegah 
penyalahgunaan narkoba pada remaja sebagai wujud Civic Participatory di 
Kabupaten Sukoharjo yang dilakukan oleh Motivator Anti Narkoba Danar and 
The Blangkon melalui penyuluhan anti narkoba berbasis konsep edutainment 
(education and entertainment). Penyuluhan tersebut memuat beberapa kegiatan 
diantaranya penyampaian materi narkoba melalui lagu-lagu daerah; penanaman 
nilai-nilai sosial, motivasi dan sugesti positif; pengenalan budaya Jawa melalui 
penggunaan blangkon, batik atau beskap; aksi sulap; pemutaran video profil 
Danar and The Blangkon; adanya pengakuan (testimoni) dari mantan pecandu 
narkoba. (2) Dampak strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja 
yang dilakukan Motivator Anti Narkoba Danar and The Blangkon meliputi 
Bertambahnya wawasan peserta penyuluhan mengenai narkoba; Pesan dan materi 
yang terkandung dalam penyuluhan dapat diterima dengan baik oleh peserta 
penyuluhan; Peserta penyuluhan menjadi lebih partisipatif dan responsif dalam 
menanggapi materi narkoba yang disampaikan (3) Hambatan yang dihadapi Danar 
and The Blangkon dalam menerapkan strategi pencegahan penyalahgunaan 
narkoba tersebut berupa hambatan pada faktor sarana atau fasilitas yang 
mendukung penegakan hukum dan hambatan pada faktor masyarakat. 









Ratna Widyawati. K6413057. THE STRATEGY OF DRUG ABUSE 
PREVENTION ON ADOLESCENTS AS THE FORM OF CIVIC 
PARTICIPATORY IN SUKOHARJO DISTRICT (A STUDY ON DANAR AND 
THE BLANGKON ANTI-DRUGS MOTIVATOR ) Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, March 
2018. 
This research aimed to reveal (1) The strategy in preventing drug abuse on 
adolescents as the form of Civic Participatory in Sukoharjo District that was done 
by Danar and The Blangkon Anti-drugs motivator; (2) The effect of the strategy in 
preventing drug abuse on adolescents that was done by Danar and The Blangkon 
Anti-drugs motivator; (3) The obstacles faced by Danar and The Blangkon in 
implementing the strategy of drug-abuse prevention. 
This research was a qualitative approach with descriptive research type. 
The sampling technique used was purposive sampling. Techniques of collecting 
data used interview, observation, and content analysis. Data validation was 
carried out using  technique and the source triangulations. The technique of data 
analyzing using interactive analysis model that includes: data reduction, data 
display, and conclusion. The procedure of research included  (1) preparation, (2) 
Data collection, (3) Data Analysis, (4) Writing of research report. 
The result of this research showed that (1) The strategy of drug-abuse 
prevention on adolescents as the form of Civic Participatory in Sukoharjo District 
that done by Danar and The Blangkon anti-drug Motivator through anti-drug 
socialization based on edutainment concept ( education and entertainment ). That 
socialization includes several activities such as material delivery through 
regional songs; social values internalization, motivation and positive suggestion; 
Introduction of Javanese culture through the wear of Blangkon, Batik, or Beskap; 
Magic performance; The profile video playback of Danar and The Blangkon; 
Testimony from the ex-drug abuser.  (2) The impact of the strategy in drug abuse 
preventing on adolescents that was done by Danar and The Blangkon Anti-drugs 
motivator included the increasing insight of drug counseling participants, the 
messages and materials contained in the counseling can be well received by the 
extension participants and the extension participants become more participatory 
and responsive in response to the delivered drug material (3) The obstacles faced 
by Danar and The Blangkon in implementing the strategy of drug-abuse 
prevention were obstacles to means or facilities that supporting law enforcement 
and barriers on society factors. 
 













“Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat 
kebahagiaan dan tempat kembali yang baik” 
(QS. Ar Ra’d: 29) 
 
“Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. 
Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai 
cobaan), sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata 
“Kapankah datang pertolongan Allah?” ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah 
itu dekat” 
(QS. Al Baqarah: 214) 
 
“Bekerja keras berhubungan dengan otot. Bekerja cerdas berhubungan dengan 
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